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Početkom 1978. godine grupa urednika eminentnih biomedicinskih ča­
sopisa (Annals of Internal Medicine, British Medical Journal, Canadian Me­
dical Association Journal, Danish Medical Bulletin, Finnish Medical Jour­
nal, Journal of the American Medical Association, Lancet, New England 
Journal of Medicine, New Zealand Medical Journal, Norwegian Medical 
Journal) sastala se u Vancouveru, Britanska Columbia i založila se za stan­
dardizaciju tehničkih propisa i bibliografske dokumentacije u biomedicin­
skoj periodici.
Njihovo zalaganje, kao predstavnika Međunarodnog Komiteta Urednika 
Medicinskih Časopisa, bilo je presudno sa ciljem da je UNIFORM REQUI­
REMENTS FOR MANUSCRIPTS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS 
naišao na pozitivan prijem i suradnju urednika biomedicinskih časopisa.
Od 1978. godine UNIFORM REQUIREMENTS ili popularnije nazvano 
Vankuverski stil prihvatio je veliki broj časopisa, ali treba priznati ad opo­
zicije još uvijek ima, i da Vankuverski stil ne vlada u potpunosti na pod­
ručju biomedicinske publicistike.
Kako je i časopis Acta Stomatologica Croatica ove godine prihvatio 
Vankuverski stil za rukopise, želimo uputiti autore što treba znati o ovome 
stilu.
Promjene koje je uveo Vankuverski stil najmarkantnije su s obzirom 
na bibliografsku dokumentaciju i u popisu literature. Zato treba obratiti 
pažnju na slijedeće:
U teks tuse autori identificiraju s arapskiim brojem u zagradi, koji se 
piše u istoj ravnini s ostalim tekstom. Arapski brojevi se daju onim re­
dom, koji se autori prvi puta javljaju i zadržavaju tu identifikaciju bez ob­
zira na učestalost citiranja u tekstu. Citiranje imena autora kao i autor/ 
/godina nije u skladu s ovim pravilom, ali ako autor teksta smatra potreb­
nim da se izrazi na takav način, tolerira se, uz obaveznu numeričku iden­
tifikaciju. Na primjer ... (2) označava autora, ali ako pisac teksta želi da 
naglasi da je to Smith, onda se piše SMITH (2) ... i ako još smatra da 
je važna i godina . . . onda se piše 1977. godine SMITH (2) . . . itd. U tekstu 
se citira od jedan do tri autora, ali u slučaju da jedan rad ima više od tri 
autora, citiraju se samo prva tri i dodaje se: i sur:
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Promjene koje na nastale u popisu literature su:
Izostaje abecedni redoslijed i autori se citiraju onim radom kojim su nume­
rirani u tekstu. Prezime i inicijali autora pišu se bez interpunkcija, a ako ih 
je više, odvajaju se zarezom 
Citira se inkluzivna paginacija za članke i knjige
Kratica za časopise (naslov) treba odgovarati kartici u Indexu Medicusu i u 
Indexu Dentalne Literature
Kod citiranja autora članka, navesti sve autore ako ih je šest ili manje; 
a ako ih je sedam ili više, onda se citira samo prva tri i doda: i sur.
Način citiranja članaka i primjeri:
AUTOR(i). NASLOV ČLANKA. KRATICA ČASOPISA GODINA; VOLUMEN: 
INKLUZIVNA PAGINACIJA.
Singer J. Physiologie timing of orthodontic treatment. Angle Orth 1980; 
52: 88— 112.
Brune D, Evje D, Melson S. Corrosion of gold and titanium in artificial 
saliva. Scand J Dent Res 1982; 90: 16— 71.
Schulmans T, Amren P, Bisno A L, i sur. Prevention of bacterial endo­
carditis. Circulation 1984; 70: 1123— 7.
Zajednički autor
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. Failure 
of synegic bone-marow graft without preconditioning in post-hepatitis 
marrow aplasia. Lancet 1977; 2: 242— 4.
Anonimno bez autora
Anonimno. Infection control —  changes needed. (Leader) Brit Dent J 
1986; 160:109 (samo) . . . (označava da citirani članak ima samo jednu 
stranicu)
Suplement
Harris M. Psychogenic facial pain. Int J Oral Surg 1981; 10 (suppl 1): 
183— 6.
Abstrakt
Ericson D, Araujo HM, Tynelius-Brathall G. Interaction between salivary 
fibronection and oral streptococci. J Dent Res 1985; 64: 767, Abs 
No 96.
Način citiranja knjiga i primjeri
AUTOR(i). NASLOV. GRAD: IZDAVAČ, GODINA; INKLUZIVNA PAGINACIJA. 
Cossart Ye. Virus hepatitis and its control. London: Baillere Tindall, 1977. 
(bez paginacije jer je korišten čitav rad)
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Cohen, W  Burns RC, ured. Pathways of the pulp. St. Louis: C V Mosby Co, 
1984; 465— 89.
Poglavlje u knjizi
Me Carthy W  Jr. Diagnosis and treatment of internal derangement of the 
articular disc and mandibular condyle. U: Solberg WK, Clark GT, 
ured. Temporomandibular joint problems: biologic diagnosis and treat­
ment. Chicago: Quintessence, 1980; 145— 168.
Zbornik radova
Ed I an E. Pre-prosthetic surgery- a new tecnique in the edentulous jaw. 
U: Kay LW, ured. Oral surgery, Transation of the IV Int Conf on Oral 
Surgery. Copenhagen: Munksgaard, 1973; 191— 4.
Publikacija udruženja i si.
Swedish Nutritional Food Administration, izd. Food composition tabels. 
Stockholm: Liber Tryck, 1978.
Znanstveni radovi
Hannesson Eggen K. Adsorption of proteins into dental enamel in vivo 
and hydroxyapatite in vitro. Oslo: University of Oslo, 1983. Magistarski 
rad.
Persson L-Ä. Nutrition and health in infancy and childhood. Umeä: Uni­
versity of Umeä, 1984. Disertacija.
Nadamo se da će ovaj članak koristiti suradnicima časopisa Acta Sto- 
matalogica Croatica, jer će Uredništvo časopisa od 21. volumena primje­
njivati navedeno suvremeno citiranje autora (vankuverski stil).
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